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1 Название 
специализированного модуля  
(дисциплины) по выбору 
студента 
Риторика и ораторское мастерство в странах Востока 
2 Курс обучения 2 
3 Семестр обучения 4 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания 
и страноведения Востока 
Овчинникова Алла Николаевна 
6 Цели специализированного 
модуля по выбору студента 
 Системное представление динамики развития и методологии 
восточного красноречия концептуально достигается через 
демонстрацию параллелей во взаимодействии классической и 
современной риторики, а также сквозь призму 
западноевропейской и восточной риторической традиции. 
Ввиду факта исторической преемственности основных 
риторических законов, особое внимание уделяется 
становлению и развитию риторики в контексте духовных 
практик Востока. Риторика как наука и учебная дисциплина 
способствует становлению коммуникативно грамотной и 
духовно развитой личности, что особенно актуально в сфере 
профессиональной деятельности, связанной с повышенной 
речевой ответственностью (предствители дипломатического 
корпуса, переводчики, специалисты по межкультурной 
коммуникации) 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8 Содержание 
специализированного модуля 
по выбору студента 
Риторика как наука и учебная дисциплина. Направления 
неориторики. Истоки ораторского искусства Востока. 
Западноевропейская и восточная философия. Исторические 
изменения риторического идеала. Классический риторический 
канон Аристотеля и его системная трансформация в 
ораторском мастерстве Востока. Представители отдельных 
родов восточного красноречия. Риторика межличностного 
общения. Образ современного идеального оратора. Риторика и 
культура общения. Техника аргументации. Мастерство 
публичного выступления. 
9 Рекомендуемая литература 1. Риторика: Курс лекций / Мурина Л.А., Игнатович Т.В., 
Мальцевич Т.В. и др.; Под ред. Л.А.Муриной. – Минск: БГУ, 
2002. 
2. Рожденственский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. 
3. Сопер Поль. Основы искусства речи / Пер. с англ. – М., 
1992. 
10 Методы преподавания Сравнительно-исторический, эвристический, эмпирический, 
верификационный, трансляция культурных стереотипов, 
теоретическая трансформация и реконструкция знаний 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) – диагностика личностных качеств оратора (тест); 
– защита реферата по истории восточного красноречия; 
– публичное выступление; 
 
 
 
